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女子バレーボール部の１部リーグ昇格への軌跡




















































国士館大学女子バレーボール部　キャプテン（Captain, Women's Volleyball Club, Kokushikan University）
通　信
石橋92
いけると確信しています。最後になりましたが、
ご指導してくださった監督、コーチをはじめ、影
になり日向になり支えてくださったご父兄の皆様
に心から感謝申し上げます。ありがとうございま
した。
